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VERBE SYNTAGMATIQUE (VS) une costruction, caractérisée par une élevée cohésion et une basse séparation, qui a une
tête verbale et un modificateur à droite (en général un adverbe) et qui, du point de vue
sémantique, distribue le sens global – entièrement ou partiellement idiomatique – sur les
deux éléments. Par exemple TIRARE SU signifie
soulever (sens compositionel)
ériger (sens idiomatique)
élever (sens idiomatique)
QUATRES TYPOLOGIES en se basant sur la pertinence de la propriété [mouvement/état] dans la décomposition en
traits du verbe tête et du modificateur, il est possible mettre en évidence la présence de
quatres typologies (le corpus recueilli se compose d’environ 270 VS)
ANDARE GIÙ - descendre (vai giù a comprare il latte)
diminuer (la temperatura è andata giù)
dépérir (dopo la malattia è andato molto giù)
supporter (questo atteggiamento proprio non mi va giù)
STARE SU - être droit (quella casa sta su per miracolo)
prendre courage (stai su!)
rester éveillé (sono stata su per studiare).
Le plus grand nombre des VS du notre corpus appartient à cette catégorie dans laquelle sont compris verbes de mouvement et de état avec un
sens générique, spécifiés par l’adverbe modificateur, pour le sens des quels est trouvable un synonyme syntetique, comme il est facile déduire
par la définition des exemples.
PARLARE MALE - critiquer, sous-estimer (mi hanno parlato male del progetto)
VOLERE BENE - aimer (Mario mi vuole bene).
Le modificateur [- mouvement] est principalement représenté par les adverbes de manière, sémantiquement opposés, bene et male; celui-ci
pourrait justifier l’exigue varieté des têtes verbales présentes dans cette typologie.
VENIRE BENE - réussir (la torta è venuta bene).
Dans ce cas aussi le modificateur est représenté principalement par les adverbes bene e male qui apparaissent, pour le moment, les uniques
adverbes qui manquent de la propriété de mouvement et qui plus fréquentement contribuent à la formation de VS. Il semble en outre
particulièrement difficile trouver une correspondance synthetique pour les formes appartenant à cette typologie par rapport à les autres.
FARE FUORI - manger avec avidité (ha fatto fuori tutto il sacchetto di patatine)
tuer, assassiner (l’hanno fatto fuori a bastonate).
Beaucoup de ces formations semblent fortement marquées populairement ou argotiquement, comme montre l’exemple cité. Il faut considérer,
en outre, la présence d’une “sous-catégorie” formée par des VS, la tête de lesquels est  représenté par un verbe pronominal: berci su ‘boire
pour oublier’, dormirci sopra ‘renvoyer une décision’, pensarci su ‘réfléchir attentivement’, darci sotto/ dentro ‘s’engager’, starci dentro ‘être
impliqué’.
PROSPECTIVES la dècouverte des typologies de VS peut contribuer à une remise en question dans le champ
descriptif de ce genre des formations, pour contribuer  à la détermination de méthodologies les
plus conformes pour la description traditionnelle dans les vocabulaires unilingues et
lexicografique surtout dans les vocabulaires bilingues.
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